









































































































目録は，1417 年，1456 年，1465 年（評価額記載












　重量単位の 1 リッブラは 339. 54 グラム。1
リッブラ＝12オンチャで，1 オンチャは28. 29















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 点中の 2 点である（他は《ノアの箱船》《ディ
オメデスとパラス像》《凱旋車に乗るディオニュ























































































































































































阪南論集　社会科学編 Vol. 51 No. 3
　1530年 8 月12日，10カ月にわたる包囲戦の
末に最後のフィレンツェ共和国が陥落した。
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注
1 ） A. M. Massinelli, F. Tuena, Il Tesoro dei Medici, 
Firenze, 2000, p. 23. 以下，Tesoroと略記。
2 ） J. R. Hale, Florence and the Medici, London, 1977; 
P. Bargellini, Storia di una grande Famiglia: I 
Medici, Firenze, 1980; U. Dorini, I Medici e i loro 
tempi, Firenze, 1982. 森田義之『メディチ家』講談
社，1999年。
3 ） 15 世 紀 の メデ ィチ 家 兄 脈 の 財 産 目 録 は， M. 
Spallanzani （a cura di）, Inventari medicei 1417-
1465, Firenze, 1996; M. Spallanzani, G. Gaeta 
Bertelà （a cure di）, Libro d’inventario dei beni 
di Lorenzo il Magnifico, Firenze, 1992；R. 
Stapleford （ed.）, Lorenzo de’ Medici at Home：
The Inventory of the Palazzo Medici in 1492, 
Pennsylvania, 2013. 以下，Staplefordと略記。財
産目録の研究は，N. Dacos, D. Heikamp et al., Il 









5 ） Stapleford, p. 49; D. Kent, Cosimo de’ Medici and 
the Florentine Renaissance, New Haven, 2000, p. 
295; Dacos, Heikamp, p. 3.
6 ） D. Kent, op. cit., p. 295.
7 ） M. Belozerskaya, The Medici Giraffe and Other 
Tales of Exotic Animals and Power, New York, 
2006, pp. 91-93.
8 ） M.  Sca l in i ,  ‘La  f ormaz ione  de l  t esoro 
quattrocentesco, la sua dispersione e il ritorno a 
Firenze dei preziosi medicei’ in C. A. Luchinat 
（a cura di）, Tesori dalle Collezioni medicee, 
Firenze, 1997, pp. 29-30. 以下，Scaliniと略記。
9 ） Scalini, pp. 30-34; L. Fusco, G. Corti, Lorenzo de’ 
Medici： Collector and Antiquarian, New York, 
2014, pp. 76-78. 以下，Fusuco, Cortiと略記。秋山
聰『聖遺物崇敬の心性史』講談社，2009年，134-
136ページ，149ページ。
10） Scalini, p. 48.
11） Scalini, p. 34, p. 48.
12） Tesoro, pp. 40-41; AA. VV. Il Tesoro dei Medici 
al Museo degli Argenti, Firenze, 2009, p. 45. 以下，
Museoと略記。
13） Tesoro, p. 42; Museo, p. 44; M. Mosco （ed.）, 
Meraviglie：Precious, Rare and Curious Objects 
from the Medici Treasure, Firenze, 2003, p. 23. 
以下，Melaviglieと略記。
14） Dacos, Heikamp, p. 174.
15） Tesoro, p. 23.
16） Scalini, pp. 37-38; Tesoro, pp. 42-43; Museo, pp. 
40-41.
17） Tesoro, pp. 46-47.
18） Scalini, p. 38.
19） Tesoro, p. 46; Museo, p. 46.
20） Tesoro, p. 44-45; Museo, pp. 42-43.
21） Tesoro, pp. 34-35; Museo, p. 47.
22） Tesoro, p. 38; Museo, p. 34.
23） Tesoro, pp. 38-39; Museo, p. 36.
24） Tesoro, p. 34; Museo, p. 38.
25） Tesoro, p. 37; Museo, p. 39; Meraviglie, p. 24.
26） Tesoro, p. 36; Museo, p. 41.











30） Dacos, Heikamp, p. 3.
31） Dacos, Heikamp, p. 4.
32） 以下，Il Tesoro; T. Vanni, Le gemme dei Medici 
e dei Lorena nel Museo Archeologico di Firenze, 
Firenze, 1996; R. Gennaioli, Le gemme dei Medici 
al Museo degli Argneti, Firenze, 2007.
33） Fusuco, Corti, p. 128. 教皇パウルス 2 世が所有
したことはないとする研究もある。Tesoro, p. 
24. 皿 に つ い て は，M. Belozerskaya, Medusa’
s Gaze, The Extraordinary Journey of the Tazza 
Farnese, Oxford, 2012.
34） Stapleford, pp. 28-29.
35） Stapleford, p. 28. Dacos, Heikamp, p. 3  では76点。 
Fusuco, Corti, p. 106 では，コインは少なくとも
5527点，貴石製容器は63点，彫玉は127点。
36） Dacos, Heikamp, p. 175.
37） Tesoro, p. 26.
38） Scalini, p. 44. マリン・サヌートの日記。
39） Tesoro, p. 27.
40） Scalini, p. 44.
41） 以下，Scalini, pp. 45-46.
42） Dacos, Heikamp, p. 5.
43） 「宝石箱」については次も参照。Palazzo Vecchio, 
p. 218. 
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